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местно. Нельзя сказать, что это неправильно: естественно изменение взглядов из поколения в по-
коление под влиянием изменяющихся социальных условий. 
В соответствии с данными опроса 51,6% считают, что основным добытчиком в семье должен 
быть муж, 47,4% опрошенных считают, что семью должны обеспечивать муж и жена в равной 
степени. 1% респондентов готовы к тому, что семью будет содержать жена. То есть данные опроса 
противоречат устоявшемуся мнению о том, что на мужчину возлагается ответственность по обес-
печению материального благополучия семьи. Это происходит потому, что современная женщина 
стала более самодостаточной и тем самым независимой, т.е. может наравне с мужчиной формиро-
вать семейный бюджет. Выяснив, кто, по мнению опрошенных, должен обеспечивать семью мате-
риально, очень интересно было узнать, кто же всё–таки должен тратить заработанные деньги? Ис-
ходя из данных, 89,7 % предпочтут в равной степени распоряжаться семейным бюджетом. При 
этом напомним, что только 47,4 % опрошенных считают, что и зарабатывать должны в равной 
степени оба. Т.е. респонденты считают, что, кто бы ни зарабатывал деньги для семьи, право тра-
тить их имеют оба супруга в равной мере. 
Для счастья в семейной жизни большинству опрошенных (36,3%) необходимо иметь хороший 
доход и престижную работу, на втором месте стоит здоровье (32,7%). Третье место занимает уют в 
доме и комфорт как основной фактор счастья (12,6%). 
Хочет ли иметь детей современная молодёжь? Из опрошенных 3,6% планируют иметь одного 
ребёнка, 84,4% желают иметь двое детей. Очевидно, что в настоящее время большие семьи уже не 
в приоритете. Сегодня молодые люди реально оценивают свои возможности и не планируют вос-
питывать много детей. Наиболее подходящим возрастом для рождения детей, по мнению респон-
дентов, является возраст с 21 до 26 лет (53,6% опрошенных), возраст с 26 до 30 выбрало 46,4%. 
Так же 94,1% респондентов считают, что заниматься воспитанием детей и нести за них ответ-
ственность должны оба родителя, 3,8% считают, что должна отвечать за детей жена и только 2,1%, 
что муж.  
Такие результаты, на наш взгляд, свидетельствуют, что как представители современной бело-
русской молодёжи студенты Полесского государственного университета достаточно серьёзно от-
носятся к традиционным семейным ценностям и уже сегодня планируют свою предстоящую се-
мейную жизнь. 
По итогам проделанной работы можно сделать вывод, что выдвинутая гипотеза не подтверди-
лась. 
Молодёжь понимает, что ее личная жизнь и такие ее составляющие, как  законное вступление в 
брак и рождение детей, имеют большое социальное значение. Ведь от семьи зависит, каким будет 
физическое и психическое здоровье человека, его настроение и трудоспособность, как будут вос-
питываться дети и что они принесут в этот мир. 
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В целях обеспечения стабильности платежного баланса белорусского рубля, экономической 
безопасности государства, поддержания устойчивого экономического роста и развития междуна-
родного сотрудничества Республики Беларусь законодатель четко регулирует порядок при осу-
ществлении валютных операций. Ответственность за нарушения при осуществлении валютных 
операций предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь 






В данной работе мы остановимся на особенностях реализации статей 11.1 и 11.2 КоАП РБ. Все 
эти составы правонарушений, предусматривающие административную ответственность за право-
нарушения в сфере финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, закреплены в главе 
11 КоАП РБ. Предметом данных правонарушений выступает иностранная валюта, ценные бумаги 
в иностранной валюте, платежные документы в иностранной валюте. 
С объективной стороны рассматриваемые деликты совершаются путем действия. Например, в 
соответствии со ст. 11.1 КоАП РБ правонарушением признается противоправное действие: неза-
конное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства. А в ст. 11.2 – нарушение 
установленного порядка осуществления валютных операций. Нормы этих статей бланкетные и 
содержание основных понятий дается в Законе Республики Беларусь от 22.07.2003 N 226–З «О 
валютном регулировании и валютном контроле». По конструкции объективной стороны правона-
рушения, закрепленные в главе 11 КоАП РБ, являются формальными, то есть признаются окон-
ченными с момента совершения деяния. Стоит отметить, что субъектами этих правонарушений 
являются физическое вменяемое лицо, достигшее 16–летнего возраста; индивидуальный предпри-
ниматель; юридическое лицо. 
В соответствии со ст. 11.1 КоАП РБ незаконным признается принятие иностранной валюты в 
качестве платежного средства. Иностранная валюта – это денежные знаки в виде банкнот, казна-
чейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным сред-
ством в соответствующем иностранном государстве или группе государств. В соответствии со 
статьей 11 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 226–З «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» запрещается использование иностранной валюты при проведении валютных 
операций между резидентами, за исключением случаев, установленных актами валютного законо-
дательства.[2] 
В ст. 11.2 объектом правонарушения являются общественные отношения в области осуществ-
ления валютно–обменных операций (например, купля–продажа иностранной валюты, конверсия 
иностранной валюты). В соответствии со статьей 12 Закона «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» валютно–обменные операции на территории Республики Беларусь осуществляются 
через банки и небанковские кредитно–финансовые организации, получившие специальные разре-
шения (лицензии) на осуществление банковской деятельности.[2]  
С 12.02.2015 статьи 11.1–11.2 заменены положениями Указа Президента Республики Беларусь 
№49 от 09.02.2015. Положения указа №49 ужесточают ответственность как физических, так и 
юридических лиц. 
Так, согласно ст.11.1 КоАП РБ незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежно-
го средства влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин. То же действие, совер-
шенное повторно в течение одного года – от 50 до 100 базовых величин. 
А вот согласно п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь №49 такие действия влекут нало-
жение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя 
или юридическое лицо – от 100 до 200 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в 
течение одного года влекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 базовых величин с конфис-
кацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо – от 150 до 300 базовых величин с конфискацией пред-
мета административного правонарушения или без конфискации. 
Как мы видим, в соответствии с Указом №49 увеличены размеры штрафа. А также возможна 
процедура конфискации предмета административного правонарушения. Если Кодекс не выделяет 
в санкции ответственность физических и юридических лиц, то в Указе №49 необходимо отметить 
разделение ответственности между физическими и юридическими лицами. Для юридических лиц 
ответственность заметно выше. 
Статья 11.2 КоАП Республики Беларусь предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 
до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. 
А п.1.1 Указа Президента Республики Беларусь №49 устанавливает ответственность за те же 
действия и за покушение на них и предусматривает взыскание в виде штрафа в размере от 50 до 
150 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. Те же дей-
ствия, совершенные повторно в течение одного года влекут наложение штрафа в размере от 150 до 
200 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. 
Несомненно, в Указе ответственность за данный состав правонарушения увеличена и появился 






иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на мо-
мент совершения правонарушения. 
При назначении административного взыскания за совершение правонарушений, описанных 
выше, стоит учитывать ч.1 ст.1.5 КоАП Республики Беларусь. В силу ч.3 ст.1.5 КоАП Республики 
Беларусь акт законодательства, устанавливающий противоправность деяния, усиливающий ответ-
ственность или иным образом ухудшающий положение физического или юридического лица, об-
ратной силы не имеет. 
Исходя из этого за правонарушения, совершенные до 12.02.2015 (Вступление в силу указа 
№49), но обнаруженные (выявленные) после 12.02.2015 (при сохранении сроков наложения адми-
нистративного взыскания) следует назначать взыскание в пределах санкции статей 11.1–11.2 Ко-
АП Республики Беларусь. 
Сроки наложения административного взыскания установлены в статье 7.6 КоАП РБ. Согласно 
ч.4 ст. 7.6 КоАП РБ за совершение административного правонарушения в области финансов, рын-
ка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка налогообло-
жения и таможенного регулирования административное взыскание может быть наложено не позд-
нее трех лет со дня совершения и шести месяцев со дня обнаружения административного правона-
рушения.  
Документ издан в целях недопущения развития негативных тенденций на валютном и финан-
совом рынках с учетом возросшего спроса на иностранную валюту. Указ вступил в силу 
12.02.2015 и действует до вступления в силу закона Республики Беларусь о внесении соответ-
ствующих дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях. Законодательством установлено, что эти изменения обязательно подлежат включе-
нию в КоАП РБ. Однако, на практике мы видим, что до сих пор (март 2017 г.) изменения не внесе-
ны и это создает в правоприменительной деятельности противоречия и правовые коллизии. Сле-
дует нормы статей 11.1 и 11.2 КоАП РБ привести в соответствие с Указом №49, что повысит эф-
фективность реализации этих положений на практике. 
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Одна из глав книги “О небесах, о мире духов и об аде ”Эмануэля Сведенборга — шведского 
философа–мистика XVIII века — имеет название “О браках на небесах”. Свое понимание брака 
Э.Сведенборг выразил в тексте следующим образом: “Брак (conjugium) на небесах есть духовное 
соединение двух личностей в одну... Дух состоит из двух частей, из которых одна называется ра-
зумом, а вторая — волей. Когда эти обе части действуют нераздельно, они тогда образуют один 
дух: муж на небесах действует как та часть, которая называется разумом, а жена — как та, которая 
называется волей. Когда это соединение, принадлежащее внутренним началам человека, сходит в 
низшее начало, принадлежащее телу, тогда оно постигается и чувствуется как любовь; эта любовь 
есть супружеская (amor conjugialis)” [4, с. 266.]   
Мы же вдохновились этой вышеупомянутой мыслью шведского учёного (ведь на любой свадь-
бе всегда подчёркивалось, что молодой и молодая — это одно целое; поэтому, например, перед 
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